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RESUM 
Poques institucions o serveis públics han suscitat en els darrers trenta anys expectatives tan intenses com 
la universitat, i certament no n'hi ha cap que s'hagi vist tan profundament transformada. En totes les comu-
nitats autònomes de l'Estat i a la resta d'Europa, la universitat es troba immersa en un procés complex de 
reordenació de les seves ofertes i de les relacions amb la societat. La nostra realitat no és aliena a aquests 
processos de reforma. Els grans eixos del debat, tractats en aquest capítol, són la reforma del marc nor-
matiu de les universitats, la diversificació de les titulacions, la disminució de l'alumnat, la qualitat de la 
docència, les noves formes de docència semipresencial, la capacitat de recerca o la internacionalització. 
Altres temes com, entre altres, el model d'organització més adequat per gestionar la universitat, l'adequa-
ció a la reforma europea o les relacions amb el mercat de treball no s'han pogut desenvolupar, però en 
properes ocasions s'han de tractar a fons. 
RESUMEN 
Pocas instituciones o servicios públicos han suscitado en los últimos treinta anos expectativas tan intensas 
como la universidad, y ciertamente no hay ninguno que se haya visto tan profundamente transformado. En 
todas las comunidades autónomas del Estado y en el resto de Europa, la universidad se encuentra inmer-
sa en un proceso complejo de reordenación de sus ofertas y de las relaciones con la sociedad. Nuestra rea-
lidad no es ajena a estos procesos. Los grandes ejes del debate, tratados en este capitulo, son la reforma 
del marco normativo de las universidades, la diversificación de las titulaciones, la disminución de su alum-
nado, la calidad de la docencia, las nuevas formas de docencia semipresencial, la capacidad de investiga-
ción o la internacionalización. Otros temas como, entre otros, el modelo de organización mas adecuado por 
gestionar la universidad, la adecuación a la reforma europea o las relaciones con el mercado de trabajo, 
no se han podido desarrollar, pero en próximas ocasiones se tienen que tratar a fondo. 
M A R C N O R M A T I U I R E F O R M A D E L E S U N I V E R S I T A T S 
S'han c o m p l e r t v in t anys de l 'aprovació de la L R U i ja ha canviat la no rmat i va d 'un ivers i ta ts , 
sen t v igent la L O U des de pr incipi de l'any 2 0 0 2 . D u r a n t aquest per íode les un ivers i ta ts espan¬ 
yo les , i de manera signif icativa la U I B , han t ingut un desenvo lupament ex t rao rd ina r i , tan t pel 
que fa a l ' i nc rement d 'a lumnes c o m a la c reac ió de nous estudis i instal lacions escampades per 
t o t el campus de Palma i a l t res zones del t e r r i t o r i de les Illes Ba lears . Jun tament amb els 
impor tan ts canvis legislatius que conf iguren el fu tur immedia t del medi un ivers i tar i , en el tre¬ 
ball del dia a dia, les dades de docènc ia , r e c e r c a i t r ans fe rènc ia con f i rmen que la U I B es tà asso -
l int un nivell de maduresa i de resul ta ts signif icatiu, Mos t ra d 'aquesta vo lunta t és la cont inua-
c ió durant el cu rs acadèmic 2 0 0 2 - 2 0 0 3 dels p rocessos d 'avaluació inst i tuc ional , l ' inici de l'apli¬ 
cac ió del Pla est ra tèg ic , la in ternac iona l i tzac ió de la U I B , el desenvo lupament dels p rogrames 
per a pe rsones ma jors , la impar t ic ió de cu rsos d 'ex tens ió un ivers i tà r ia o el p rocés d'implan¬ 
tac ió de noves t i tu lac ions. 
Aques ta expansió ha respost a la demanda de la societat de més i mi l lor educació des de la per¬ 
cepció encer tada que les t i tulacions universi tàr ies són condició necessària, encara que no suficient, 
per a la promoc ió social i la mi l lora de la qualitat de vida de la comunitat. 
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C a l afegir que el c re i xement universi tar i , al llarg dels dar re rs vint anys, s 'ha fet sense una educa-
ció super io r no universi tàr ia de qualitat (encara és un repte el desenvolupament d'una bona for-
mació professional) , sense un mapa universi tar i estatal, i el seu desenvolupament per tant, en 
alguns casos, al llarg d'aquests anys ha respost més a donar satisfacció cl ientelar que a una des-
concent rac ió raonada de l 'oferta. N o és el cas de l 'oferta d'educació super io r a les Illes Balears: 
la necessi tat de desenvolupar una ofer ta local i tzada a les Illes e r a evident, la necessi tat d'ampliar 
i racional i tzar aquesta ofer ta tampoc no e ra discutida per ningú. En qualsevol cas, encara que en 
els quatre dar re rs anys s 'ha pogut avançar c larament en el sent i t de mi l lorar la qualitat de l'ofer-
ta, mit jançant dotacions (personal docent , personal d 'administració i serve is , edificis i serve is , etc.) 
i actuacions de normal i tzació (normat iva autonòmica) , encara resten molts reptes ober ts , com ara 
la mi l lora de les taxes d'alumnat universi tar i , la mi l lora de la presència social de la U I B a la socie-
tat civil de la C A I B , etc. 
U n dels factors que han caracter i tzat els dar rers anys ha estat, sens cap dubte, el canvi legal esta¬ 
tal i autonòmic. Fins que va se r derogada, la L R U va representar un marc útil per permet re l'arti¬ 
culació d'una universitat en democràcia, to t superant el model burocràt ic, uniformista i sense auto¬ 
nomia real de la universitat franquista. Però és evident que havia esgotat les seves possibilitats i que, 
per donar resposta als nous requer iments de la societat, e ra necessari un canvi legislatiu en pro¬ 
funditat; en qualsevol cas, per fer cor rec tament aquest canvi s'havia de fer un debat ampli entre la 
comuni ta t universi tàr ia, els poders públics i la societat organitzada en el seu conjunt. 
Lamentablement aquest no va ser el procediment adoptat pel govern del PP.A final de 2001 es va 
aprovar la Llei orgànica d'universitats, sense un procés de debat previ i amb plantejaments d'urgèn¬ 
cia que solament poden ten i r justif icació com a l imitadors de la participació i amb uns continguts 
que ens re tornen a temps passats. 
Després del canvi de govern sembla que la re forma de la universitat i de la L O U és qüestió de 
temps. El senti t de la re forma de la L O U no s'ha detallat, però pareix que canviarà, per exemple, 
l 'estatus de fundació privada que té l ' A N E C A , com també el seu funcionament, i també canviarà el 
costós i discutible s is tema d'habilitació del professorat. 
En qualsevol cas, la L O U i els seus reglaments només representen una part del marc normat iu; al 
llarg dels quatre anys del pacte de progrés (1999-2003) , el G o v e r n de les Illes Balears, a t ravés de la 
D i recc ió Genera l d 'Universi tats, va conformar to t un ent ramat normatiu i reglamentari que va defi¬ 
nir l 'estructura i el funcionament del s is tema d'educació super ior a la comunitat autònoma. En el 
dar re r any, des del canvi de govern, 1 no s'han fet més que algunes modif icacions de detall. A l qua¬ 
dre següent es presenta una selecció de la normat iva més rel levant des de I999 . 2 
Les eleccions es varen realitzar el 25 de maig de 2003. 
Pràcticament només s'inclouen lleis i decrets. 
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Q U A D R E I. S E L E C C I Ó DE LA NORMATIVA UNIVERSITÀRIA 
AUTONÒMICA, 1 9 9 8 - 2 0 0 3 
1999 
D e c r e t 202/1999, de 17 de setembre de 1999, pel qual es c rea la Facultat de 
Psicologia a la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t 203 /1999 de 17 de setembre de 1999, pel qual es c rea l 'Escola Pol i tècnica 
Super ior a la Univers i ta t de les Illes Balears. 
Decre t 251/1999, de dia 10 de desembre, pel qual s'aprova l'adscripció de l 'Escola de 
Turisme del Consel l Insular d'Eivissa i Formentera a la Universitat de les Illes Balears. 
2000 
Llei 3/2000, de 20 de marc, del Conse l l Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t 107/2000, de 14 de juliol, pel qual es f ixen els preus que s'han de satisfer 
per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2000-2001. 
D e c r e t 112/2000, de 21 de juliol, pel qual es nomenen els representants dels inte¬ 
ressos socials del Conse l l Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t 113/2000, de 21 de juliol, pel qual es nomena el president del Conse l l 
Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t 114/2000, de 21 de juliol, pel qual s 'autor i tza la implantació dels estudis 
conduents a l 'obtenció del t í tol d'Enginyer Tècn i c Industrial, especialitat en 
Elect ròn ica Industrial, a la Univers i tat de les Illes Balears. 
2001 
D e c r e t 142/2001, de dia 14 de desembre, pel qual s 'aprova l 'adscripció de l 'Escola 
Univers i tàr ia de Tur isme Felipe Moreno a la Univers i ta t de les Illes Balears. 
Decret 129/2001, de 16 de novembre, de modificació del Decret 203/1999, de 17 de 
setembre, de creació de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. 
D e c r e t 90 /2001, de 6 de juliol, pel qual es f ixen els preus que s'han de satisfer per 
la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2001-2002. 
D e c r e t 84 /2001, de 15 de juny, mitjançant el qual s 'aprova el Reglament d'organit¬ 
zació i funcionament del Conse l l Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
Decre t 50/2001, pel qual s'autoritza a la Universitat de les Illes Balears la implantació 
dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Llicenciat en Filologia Anglesa. 
D e c r e t 51 /2001, pel qual s 'autor i tza a la Univers i tat de les Illes Balears la implan¬ 
tació dels ensenyaments conduents a l 'obtenció del t í tol de Dip lomat en 
Fisioteràpia, i el canvi simultani de la denominació de l 'Escola Univers i tàr ia 
d ' Infermeria per Escola Univers i tàr ia d ' Infermeria i Fisioteràpia. 
Continua 
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2002 
D e c r e t 41 /2002 , de 22 de març, pel qual s 'autor i tza a la Univers i tat de les Illes 
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents 
a l 'obtenció del t í tol oficial d'Enginyeria T è c n i c a Agr íco la , especial i tat en 
Hor to f ruc t icu l tura i Jardiner ia. 
D e c r e t 42 /2002 , de 22 de març, pel qual s 'autor i tza a la Univers i tat de les Illes 
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents 
a l 'obtenció del t í tol oficial d 'Arqui tectura Tècn ica . 
D e c r e t 43 /2002 , de 22 de març, pel qual s 'autor i tza a la Univers i tat de les Illes 
Balears la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents 
a l 'obtenció del t í tol oficial de Mestre Especial ista en Educació Especial . 
D e c r e t 60 /2002 referent a la implantació i la posada en funcionament, a l 'Escola 
Univers i tàr ia A lbe r ta G iménez , dels ensenyaments conduents a l 'obtenció del t í tol 
de Mestre Especial ista en Educació Especial . 
Dec re t 72/2002, de 17 de maig, pel qual s'aprova la creació de l'Institut Universitari 
d'Investigacions en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears. 
D e c r e t 89 /2002, de 28 de juny, pel qual es f ixen els preus públics que s'han de 
satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitar is per al curs 2002-2003. 
D e c r e t 104/2002 pel qual es regula el règim jurídic i retr ibutiu del PDI contractat 
de la Univers i tat de les Illes Balears. 
A c o r d del Conse l l de G o v e r n de dia 13 de desembre de 2002 pel qual s 'aprova la 
creació del consorc i de l'agència de qualitat universi tàr ia de les Illes Balears i 
també els seus estatuts. 
2003 
O r d r e de 27 de gener de 2003, per la qual es c rea el registre del personal docent 
i investigador contractat per la Univers i tat de les Illes Balears. 
Llei 2 /2003 de 20 de març, d'organització institucional del s istema universitari de 
les Illes Balears. 
D e c r e t 47 /2003 , de 9 de maig, pel qual es nomena el doc tor Ave l lí Blasco Esteve 
rec to r de la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t 90 /2003, de 5 de juliol, pel qual es nomena el Sr. C l imen t Ramis Noguera 
d i rector general d 'Universi tat . 
D e c r e t 91 /2003, de 5 de juliol, pel qual es f ixen els preus que s'han de satisfer per 
la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2003-2004. 
D e c r e t 166/2003, de 19 de setembre, pel qual es disposa el nomenament dels 
membres del Conse l l Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
Continua 
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D e c r e t 167/2003, de 19 de setembre, pel qual es disposa el nomenament del pre¬ 
sident del Conse l l Social de la Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t I70 /2003 , de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la 
Univers i tat de les Illes Balears. 
D e c r e t I77 /2003 , de 3I d 'octubre, pel qual s 'autor i tza l 'adscripció dels ensenya¬ 
ments d'Enginyeria Tècn i ca Agrícola, especialitat en Hor to f ruc t icu l tura i Jardiner ia, 
a la Facultat de C iènc ies . 
D e c r e t 178/2003, de 31 d'octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir 
l'avaluació i l 'acreditació de l'agència de qualitat universi tàr ia de les Illes Balears. 
D e c r e t 181/2003, de 14 de novembre d'ampliació i modif icació de D e c r e t 
I66 /2003 , de I 9 de setembre, pel qual es disposa el nomenament dels membres 
del Conse l l Social de la Univers i ta t de les Illes Balears. 
Font: Elaboració pròpia a partir de BOIB, 2002-2003 3 
L'activitat normat iva més rel levant es va centrar, tal com es pot comprovar en el quadre I, en qua¬ 
t re línies d'actuació principals: 
• O r d e n a r el s i s t e m a univers i tar i mitjançant dues importants lleis, la de la creació del Consel l 
Social de la U I B (3/2000) i la d'organització institucional del sistema universitari de les Illes. 
• C o m p l e t a r l 'o fer ta de ls e s t u d i s u n i v e r s i t a r i s (L l icenciat en Filologia Anglesa; d'Enginyer 
Tècn i c Industrial, especialitat en Elect ròn ica Industrial; Dip lomat en Fisioteràpia; Enginyeria 
Tècn i ca Agrícola, especialitat en Hor to f ruc t icu l tura i Jardiner ia; Arqu i tec tu ra Tècn ica ; Mestre 
especial ista en Educació Especial) . 
• C r e a r n o u s o r g a n i s m e s c ient í f ics o d e c o n t r o l d e qual i tat , com l'Institut Universi tar i 
d'Investigacions en C iènc ies de la Salut, l 'Agència de Qual i tat Univers i tàr ia de les Illes Balears 
( A Q U I B ) o la Junta de Coord inac ió Univers i tàr ia de les Illes Balears. 
• C o l · l a b o r a r e n el p r o c é s d e regu lac ió del f u n c i o n a m e n t d e la U I B : regulant el règim 
jurídic i retr ibut iu del PDI contractat a la U IB , creant el registre del personal docent i investi¬ 
gador contractat per la U I B . 
Aques t procés pràct icament va quedar completat abans del canvi de govern, to t i que es podrien 
haver fet altres regulacions, com a ra les següents: integrar en la regulació altres organismes d'edu¬ 
cació superior, com el Conse rva to r i Super ior de Música; regular el funcionament de la U N E D a 
l'àmbit terr i tor ia l de la C A I B ; incloure tots aquests organismes en l'àmbit d'avaluació de l ' A Q U I B . 
Però , en qualsevol cas, es t rac ta de regulacions de més poca importància. És ce r t que la normat iva 
no és suficient per facil itar la re forma i mi l lora del sistema, però sí que representa un conjunt d'o¬ 
portunitats que cal aprofitar. 
3
 Inclou dades fins a la convocatòria de 09-IX-2003. Dels 910 professors de 2002-2003, vuitanta-un eren interins.A més dels 
910 professors considerats en el primer total de 2002-2003, s'han inclòs quaranta-set ajudants, tres emèrits i tretze pro-
fessors col laboradors. 
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L A S I T U A C I Ó A L E S I L L E S B A L E A R S . A L U M N A T I P R O F E S S O R A T 
U n a de les característ iques diferencials de la situació de l 'ensenyament super ior a les Illes és la 
manca de competència a la Univers i tat de les Illes Balears ( U I B ) , competència localitzada al terr i¬ 
tor i de la comunitat autònoma. Hi ha una delegació de la U N E D , però la seva actuació és, almenys 
en part, complementàr ia a la de la U I B . Les altres universitats que reben alumnes de les Illes Balears 
es poden cons iderar en dos grups: les que ofereixen t i tulacions que també ofere ix la U IB , com la 
Univers i tat O b e r t a de Catalunya, i les universitats que ofereixen t i tulacions que no desenvolupa la 
U IB , com les universitats en què es cursen estudis de medicina o arqui tectura, per exemple. En 
qualsevol cas, la U I B té una posició privilegiada al ter r i tor i de la comunitat autònoma. 
El mes de setembre de 2003 el personal docent i investigador de la U I B és format 973 docents i 
investigadors; amb 479 persones dedicades a l 'administració i als serveis de la universitat; l 'alumnat 
és format per I3 .75I estudiants matriculats entre els diferents estudis de pregrau i doctorat , i 
I .788 en estudis de postgrau. Si no es consideren les escoles adscr i tes i els estudis propis, el nom¬ 
bre total d'alumnes passa a I I . 7 7 5 persones. 
L'evolució de les dades de l'alumnat són especialment preocupants, amb una reducció mantinguda d'efec-
tius des de 1998 —quasi un 10% menys d'alumnes el 2003 — , només neutralitzada amb l'oferta comple¬ 
mentària de tot tipus (màsters i cursos de postgrau, Universitat Ober ta per a Majors, etc.). L'evolució és 
similar a la majoria d'universitats de l'Estat, però en el cas de la C A I B , amb les taxes més baixes d'alum¬ 
nat universitari de tot l'Estat, l'evolució d'aquest indicador és més greu que en altres comunitats. 
NAT I PROFESSORAT DE LA U I B , 1 9 9 8 - 2 0 0 3 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Alumnat (Ir,2n i 3r cicle) 
Alumnat (Ir, 2n i 3r cicle) 
3.222 I3 .088 I2 .944 I2 .287 I I . 8 7 3 I I . 7 7 5 
Evolució alumnat 
( I 9 9 8 base I00 ) I00 ,00% 98,99% 97,90% 92,93% 89,80% 89,06% 
Professorat equivalent a 
temps complet ( P D I ) 4 6 I I 602 650 654 720 760 
Evolució professorat 
( I 9 9 8 base I00 ) I00 ,00% 98,53% I06 ,38% I07 ,04% I I 7 , 8 4 % I24 ,39% 
Ràtio a lumnat/PDI 21,64 21,74 19,91 18,79 16,49 15,49 
Font:Tretze indicadors institucionals de la UIB, pressupost 2004 
4
 Posteriorment es presenten les dades detallades del PDI. El càlcul del professorat equivalent a temps complet es calcula 
comptant com a I cadascun dels professors a dedicació completa. Els que tenen dedicació parcial, associats o d'altres tipus, 
són de tres nivells diferents: de sis, de quatre i de tres hores. Els de sis hores es comptabilitzen un 75%, els de quatre hores 
un 50% i els de tres hores un 37,5%. La metodologia aplicada al pressupost de la UIB és la mateixa que utilitzen les univer¬ 
sitats del grup de comunitats autònomes amb una sola universitat. 
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L'evolució recent d'aquests indicadors permet observar com evoluciona la ràtio alumnat-professorat, 
que ofereix possibilitats de millora de la qualitat, en part per l'augment de la dotació del personal docent, 
però també per una clara tendència regressiva en la demanda. L'explicació d'aquesta pèrdua d'alumnat 
es pot atribuir, en termes generals, a dos factors: la «fugida» de matriculats a altres universitats ( U N E D , 
U O C i altres de tot l'Estat) i l'abandonament dels estudis per incorporar-se, abans de finalitzar-los, al 
món laboral. Les causes són molt diverses, però cal cercar-les en el model productiu balear, en què una 
titulació universitària és gairebé supèrflua, ja que el mercat laboral ofereix sobretot ocupacions que no 
requereixen especialització. Al t res causes possibles són la limitada capacitat de l'administració autonò-
mica (Govern , consells i ajuntaments) per fer ofertes d'ocupació; la competència deslleial que represen-
ta la U N E D , que contracta professors de la U I B per fer, a molt baix cost, una oferta de tutories, etc. 
Conc re tan t més les expl icacions anter iors, es pot af i rmar que les taxes d'abandonament entre les 
car reres són molt diferents. Algunes de les expl icacions que s'han pogut cont rastar a les enques¬ 
tes fetes a la U I B (2001-2003) han permès conf i rmar un seguit d'hipòtesis generals, jerarquitzades 
segons la importància: 
Factors de pr imer ordre: 
Di f icu l ta t d e la c a r r e r a . Hi ha relació di recta entre les taxes d'abandonament i la dificultat de 
les c a r r e r e s . A més dificultat més taxa de repetició d'assignatures i abandonament dels estudis. 
N e c e s s i t a t s e c o n ò m i q u e s . La inestabilitat laboral o les necessitats dels estudiants o les famílies 
també influeixen sobre l 'abandonament. 
O c u p a c i ó . Hi ha una relació di recta entre les possibilitats d'ocupació i les taxes d'abandonament 
dels estudis. En les car reres en què els estudiants perceben bones oportuni tats d'ocupació a cu r t 
termini , sempre que el t í tol sigui un requisit per aconseguir l 'ocupació, el nivell de compromís amb 
els estudis és més important i l 'abandonament inferior. 
Factors de segon ordre : 
D e c e p c i ó de ls e s t u d i s . Ent re els que abandonen o pensen fer-ho, hi ha una percepció d'avorri¬ 
ment, decepció o incomprensió del senti t dels plans d'estudis. 
T r a j e c t ò r i a f o r m a t i v a . A la universitat, la influència, en el rendiment acadèmic, de les variables 
personals i familiars (l loc de naixement, llengua, etc.) és baixa. Les variables més rel levants són les 
de la t ra jec tòr ia format iva (comprens ió lectora, repet ició de cursos, etc.) . 
E l e c c i ó d e c a r r e r a . Hi ha una relació di recta entre el percentatge d'alumnes que no han selec¬ 
cionat les car reres que estudien en pr imera opció i el percentatge d'abandonaments. 
La massif icació dels estudis, amb la suposada pèrdua de qualitat de la formació superior, no és un 
factor determinant. 
Segons les car re res (grans àrees) , els diversos factors afecten de formes contradictòr ies. 
• C iènc ies exper imenta ls : dos factors contr ibueixen a l 'abandonament (dificultat de la car rera , 
pèrdua de valor laboral), però uns altres dos ajuden a completar estudis (bones t ra jectòr ies for¬ 
matives dels alumnes i elecció vocacional) . 
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• C iènc ies humanes: hi ha més abandonament per un factor (baix va lor laboral), però hi ha un 
bon nivell d 'elecció vocacional i la dificultat de les car reres no és tan elevada (l levat de qualque 
assignatura que influeix notòr iament) . Les t ra jectòr ies format ives són diverses. 
• C iènc ies de l 'educació i psicologia: s'han de diferenciar les de cicle cu r t (mest res i educació 
social), amb menys abandonament. En general, l 'abandonament s 'expl ica per una ce r ta decepció 
o per la percepció dubtosa de sor t ides professionals. 
• C iènc ies econòmiques, jurídiques i hoteler ia: hi ha menys abandonaments per l'apreciable 
expectat iva ocupacional .Tampoc la dificultat de les car reres no és gaire elevada (l levat de qual¬ 
que assignatura). 
• C iènc ies de la salut: poc abandonament per l 'apreciable expectat iva ocupacional, la dificultat no 
és gaire elevada i els que han pogut matricular-s'hi l'havien seleccionat en pr imera opció de 
fo rma molt majori tàr ia. 
En aquest con tex t de pèrdua d'alumnes, sigui abans d 'entrar a la U I B o després d'haver-hi estat 
matriculat, s 'ha d'assenyalar que el nombre d'estudiants matriculats al cent re associat de la U N E D 
a les Illes Balears presenta una evolució creixent . Segons dades de la U N E D , 5 la major ia d'estudiants 
matriculats ho són als estudis de Dre t , Psicologia, L A D E , Geograf ia i Històr ia, Polít iques i Sociologia, 
Informàtica de Sistemes o Educació Social. És evident, doncs, que la U N E D incrementa el seu alum¬ 
nat incorporant, de fo rma progressiva, les t i tulacions que implanta la U I B (com s'ha vist recentment 
amb la t i tulació d 'Educació Social), amb la qual cosa es produeix una duplicació d'ofertes que és 
insostenible a la C A I B . D'a l t ra banda, d 'acord amb les dades de la U O C , 6 dels seus quasi 22.000 
alumnes, el nombre total d'estudiants de la C A I B fou super ior a 700 alumnes de pr imer i segon 
c ic le.Actualment, la U I B manté una aliança estratègica amb la U O C , similar a les que manté aques¬ 
ta universitat amb les universitats catalanes. 
Per fer front al problema de la pèrdua l'alumnat, a principi de maig de 2004 la Universitat de les Illes 
Balears sorprenia a molts fent públiques un seguit de mesures encaminades a fer més fàcil l 'obtenció 
del títol als matriculats flexibilitzant les normes amb l'argument que així es pot pal liar un problema 
que es va aguditzant amb el temps: la pèrdua d'alumnat i el possible col lapse del finançament. 
Aquestes facilitats — m é s convocatòries, la possibilitat de compensar una assignatura quan l'alumne 
ja estigui en l'últim curs i l 'esmentada assignatura se li resisteixi, etc. — sembla que afecten negativa¬ 
ment el seu prestigi, possiblement un dels problemes associats a la pèrdua d'alumnat, i no donen 
garanties pel que fa al problema en qüestió. Pare ix que les opcions desenvolupades fins ara, com l'am¬ 
pliació de l 'oferta d'estudis 7 o la mil lora de l 'oferta a distància (Campus Extens) , no han obtingut els 
resultats esperats, però encara restaven altres opcions per desenvolupar (mil lora de la imatge públi¬ 
ca de la U IB , intensificar la relació amb els sectors productius, incrementar els estudis de t res anys i 
desenvolupar una amplia oferta d'especialitzacions postgrau, captació de docents de prestigi interna¬ 
cional, etc.), abans d'una solució que pot afectar la credibilitat i el prestigi de la U IB . 
5
 U N E D (2004). Memòria U N E D 2003. 
6
 U O C (2004). Memòria del curs 2002-2003. 
7
 El desenvolupament de les noves titulacions que es varen posar en marxa durant l'anterior legislatura, amb l'aprovació de 
cinc diplomatures i d'una llicenciatura, i la implantació de noves titulacions a les seus de Menorca i de les Pitiüses; un con¬ 
junt de titulacions que responien a les necessitats professionals i econòmiques de la societat de les Illes Balears i a les 
demandes dels estudiants. 
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O F E R T A F O R M A T I V A I D E S E N V O L U P A M E N T D E L A D O C È N C I A 
La U I B al curs acadèmic 2003-2004 ofere ix t renta-vui t t i tulacions distintes: dinou de pr imer cicle, 
setze de pr imer i segon cicle, a més de t res t i tulacions només de segon cicle. El quadre següent 
mos t ra la distr ibució actual de l 'oferta: 
Q U A D R E 3. O F E R T A DE TITULACIONS DE LA U I B , 2 0 0 3 - 2 0 0 4 
D i p l o m a t u r e s , e n g i n y e r i e s 
i a r q u i t e c t u r a t è c n i q u e s 
1. Ciències Empresarials 
(Palma, Eivissa i Menorca) 
2. Educació Social 
3. Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca) 
4. Fisioteràpia 
5. Relacions Laborals (escola adscrita) 
6. Treball Social 
7. Turisme Palma 
Turisme Escola de Turisme del Consell 
Insular d'Eivissa (escola adscrita) 
Turisme E U Felipe Moreno a Palma i 
Maó (escola adscrita) 
8. Mestre, especialitat d'Educació 
Especial Palma 
Mestre, especialitat d'Educació Especial 
(només primer curs a Eivissa i Menorca) 
Mestre, especialitat d'Educació Especial 
(només per a diplomats matriculats) 
9. Mestre, especialitat d'Educació Física 
10. Mestre, especialitat d'Educació Infantil 
11. Mestre, especialitat d'Educació Musical 
12. Mestre, especialitat d'Educació Primària 
13. Mestre, especialitat de Llengua Estrangera 
Mestre (EU Alberta Giménez, 
escola adscrita) 
14. Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria 
L l i c e n c i a t u r e s i e n g i n y e r i e s 
1. Administració i Direcció d'Empreses 
2. Biologia 
3. Bioquímica (segon cicle) 
4. Dret 
5. Economia 
6. Filologia Anglesa 
7. Filologia Catalana 









17. Psicopedagogia (segon cicle) Palma 
Psicopedagogia (segon cicle) 
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15. Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 19. Enginyer en Informàtica (segon cicle) 
16. Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 
17. Enginyer Tècnic de Telecomunicació, 
especialitat de Telemàtica 
18. Enginyer Tècnic Industrial, especialitat 
d'Electrònica Industrial 
19. Arquitectura Tècnica 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades oficials de la UIB, curs 2003-2004 
Aques ta ofer ta s'ha incrementant al llarg dels dar rers anys; des del curs 2001-2002, la Conse l le r ia 
d 'Educació i Cu l t u ra del G o v e r n autor i tzà i f inançà, d 'acord amb la U I B , l 'oferta de les t i tulacions 
noves següents: diplomatura en Fisioteràpia; Enginyer Tècn i c Industrial, especialitat en Electrònica 
Industrial; Enginyer Tècn i c Agr ícola, especialitat en Hor to f ruc t icu l tura i Jardiner ia; l l icenciatura en 
Filologia Anglesa; diplomatura de mestre especial ista en Educació Especial i A rqu i tec tu ra T è c n i c a . 
La major ia de les t i tulacions de la U I B cor responen a C iènc ies Humanes i Jurídiques i Socials; segui-
des per les C iènc ies Exper imenta ls i Tècn iques, sent les C iènc ies de la Salut representades per dues 
úniques t i tulacions (diplomatura en Infermeria i en Fisioteràpia). Però , les noves t i tulacions equili-
bren un poc més l 'oferta ampliant les possibilitats de seguir estudis tècnics i mi l lorant la cober tu -
ra de les necessitats formatives de les Illes. D e fet, amb la nova ofer ta format iva es produeix un 
c re ixement significatiu en les t i tulacions de pr imer cicle i en les de pr imer i segon cicle. 
La U I B ofere ix també sis tí tols propis de grau: tí tol super ior de Tur isme (segon cic le); D i recc ió 
Hote le ra Internacional; pr imer cicle de Biologia; pr imer cicle de Física; pr imer cicle de Química ; 
Gradua t en Estudis Immobil iaris, com també sis tí tols progressius: Tècn i c Univers i tar i en 
Comptabi l i tat i Fiscalitat; Tècn i c Univers i tar i en Finances Empresar ia ls; Tècn i c Univers i tar i en 
Ges t ió de Recursos Humans; Tècn i c Univers i tar i en Comerc ia l i tzac ió i Ges t ió d 'Empreses en la 
Societat de la Informació i Tècn i c Univers i tar i en Enginyeria Química . 
A més dels estudis referi ts, s'han de cons iderar els programes de doctora t de cada departament, 
els cursos de màster, especial ista universi tar i , expe r t universitari i altres cursos de postgrau. 
Pel que fa al personal dedicat a l 'ensenyament, la U I B compta amb un document de plantilla vigent 
actualment que racional i tza l 'estructura del professorat dels departaments i també del personal 
d'administració i serveis. Els resultats, contrastats per la Conse l le r ia d 'Educació i Cu l tu ra , són satis¬ 
factor is pel que signifiquen d'adequació de les plantilles i de promoció del personal que fa feina a 
la Universi tat . En qualsevol cas, el nombre de professors associats, en alguns departaments, encara 
és excess iu i representa el 37,14% de to t el personal docent i investigador ( P D I ) ; de fet, entre 1996 
i 2003 és el grup que ha augmentat més, juntament amb els catedràt ics d 'escola universitària. Les 
dades del PDI són les següents fins al curs 2002-2003, el dar re r del qual hi ha dades oficials: 
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Q U A D R E 4. E> SOLUCIÓ DEL PROFESSORAT, 1 9 9 6 - 2 0 0 3 
96-97 % 96-97 98-99 00-01 02-03 % 02-03 
Catedrà t ics d'universitat 70 12,01 73 76 94 10,33 
T i tu lars d'universitat 143 24,53 153 156 221 24,29 
Catedrà t ics d 'escola 
universi tàr ia 20 3,43 28 30 43 4,73 
T i tu lars d 'escola universi tàr ia 139 23,84 152 130 214 23,51 
Assoc ia ts 211 36,19 319 404 338 37,14 
T O T A L 1* 583 100,00 725 886 910 100,00 
T O T A L 2 633 817 951 973 
* No inclou altres membres del PDI (investigadors, ajudants d'universitat o d'escola, visitants, etc.) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del curs acadèmic 2002-2003 8 
La U I B també participa en el s istema d'avaluació institucional de l 'ensenyament, actualment segons 
el II P la de qualitat d'àmbit estatal. Aques ta avaluació significa una avaluació interna i ex te rna de 
totes les t i tulacions i serveis de la U IB , no sols de la docència, sinó també d'investigació i serveis, 
en un període de sis anys, iniciat el curs 2001-2002. En els dos darrers cursos, aquesta avaluació 
s'ha fet als estudis de Treball Social, Històr ia, H is tòr ia de l 'Art, Filologia Catalana, Filologia Hispànica 
i Filosofia (encara no finalitzada). Els serveis avaluats en aquesta convocatòr ia són els del Cen t re 
de Tecnologies de la Informació. 
A l 'anterior Pla de qualitat, vigent fins a 2001, varen ser avaluades la Facultat de C iènc ies (Física, 
Qu ím ica , Biologia i Bioquímica), la l l icenciatura d 'Administració i D i recc ió d 'Empreses, la llicencia¬ 
tu ra d 'Economia i la diplomatura de C iènc ies Empresar ia ls i els estudis de D r e t i Infermeria. Els 
serveis que varen ser avaluats foren el Servei de Bibl ioteques i Documentac ió , el Servei de 
Cont rac tac ió , Patr imoni i Infraestructura, com també els Serveis Cient i f icotècnics. 
A més d'aquestes avaluacions, es manté, com a inst rument complementar i d'avaluació dins la U IB , 
un qüestionari d'opinió sobre la qualitat de la docència, que cada any es passa entre to t l'alumnat, 
i també un autoinforme per a tots els professors. El problema, expressat especialment per l'alum¬ 
nat és la lenta cor recc ió de les deficiències observades i la poca t ransparència dels resultats obtin¬ 
guts pels professors als qüestionaris de va lorac ió .Aquest és un problema comú a la major ia d'uni-
versi tats públiques de l'Estat. 
8
 Inclou dades fins a la convocatòria de 09-IX-2003. Dels 910 professors de 2002-2003, vuitanta-un eren interins.A més dels 
910 professors considerats en el primer total de 2002-2003, s'han inclòs quaranta-set ajudants, tres emèrits i tretze pro¬ 
fessors col laboradors. 
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F O R M A C I Ó S E M I P R E S E N C I A L . P R E S È N C I A A L C O N J U N T D E L T E R R I T O R I D E 
L A C A I B 
U n dels problemes històr ics de la U I B és la sobrerepresentac ió de l'alumnat de Mal lorca, enfront 
de la reduïda presència d'alumnat de les altres Illes, en te rmes relatius a la població que realitza 
estudis universitar is. La pluri insularitat en aquest cas es t radueix en una major facilitat per part del 
estudiants de les Pitiüses i de Menorca per anar a altres univers i tats.Aquest problema s'ha tractat, 
de fo rma encer tada encara que insuficient, amb l 'oferta de Campus Extens, és a dir, la possibilitat 
de seguir els estudis mitjançant metodologies semipresencials: professors desplaçats, v ideoconfe-
rència i connex ió informàtica. 
Aques t projecte de Campus Extens ha donat una nova dimensió pluri insular a la U IB , en el camí de 
conver t i r la U I B en una veritable Univers i tat de les Illes Balears. N o es pot oblidar que un nivell 
complementar i d'aquest tipus de concepte d 'extensió han estat els centres universitaris municipals 
a diferents municipis de Mal lorca. Ac tua lment hi ha centres universitar is als dinou municipis de la 
C A I B següents:Alcúdia, Andra tx , Binissalem, Calv ià , Campos , Capdepera , Ciutadel la, Felanitx, Inca, 
Llucmajor, Manacor, Muro, Pollença, Por reres , sa Pobla, Santa Margalida, Santanyí, Sencel les i Son 
Servera . Aquests centres, bàsicament, estan connectats amb la Univers i tat i no fan docència regla-
da com es fa a Menorca i a Eivissa, però sí que ofereixen el mate ix tipus d'eines de connex ió infor¬ 
màtica i d ' informació que Menorca i Eivissa. En aquests centres no només es fa ús de les noves tec¬ 
nologies informàtiques per mantenir la connex ió amb la U IB , sinó que representen un espai de tro¬ 
bada dels estudiants, perquè puguin estudiar i t ransfer i r -se les seves exper iènc ies. 
Ac tua lment el projecte de Campus Extens és una realitat consol idada i expor tada a altres univer¬ 
sitats. L'oferta de Campus Extens s'ha desenvolupat de fo rma flexible, fent canvis a les t i tulacions 
oferides, substituint de fo rma progressiva els estudis de Mest re d 'Educació Infantil pels estudis de 
Mest re d 'Educació en Llengua Estrangera i C iènc ies Empresarials, i aquests pels de Psicopedagogia, 
incorporant assignatures de tots els estudis, etc. L'oferta actual de Campus Extens inclou els estu¬ 
dis següents: C iènc ies Empresarials, Infermeria, Mest re , especial ista en Educació Infantil (segon i ter¬ 
ce r curs a Eivissa i Menorca) , Mest re , especial ista en Llengua Estrangera (p r imer curs a Eivissa i 
M e n o r c a ) . A més de l 'oferta reglada també hi ha una ofer ta de formació continuada. 
L ' increment de l 'oferta i de l'ús per part de l'alumnat ha estat molt important. El pr imer any es van 
fer 408 hores de v ideoconferència, l'any 1998-1999 se'n van fer 1.340, el 1999-2000 més de 2.000; 
l 'augment ha estat cont inuat des de llavors i s 'ha arr ibat a quasi 5.000 hores al curs 2002-2003. Les 
dades bàsiques són les següents: 
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> DEL CAMPUS E X T E N S 2 0 0 0 - 2 0 0 3 
2000 -01 2 0 0 1 - 0 2 2 0 0 2 - 0 3 
Nombre de professors participants 112 170 206 
Evolució professors participants 
(2000 base 100) 100,00% 151,79% 183,93% 
Nombre d'alumnes matriculats 5.981 6.932 7.909 
Evolució alumnes matriculats 
(2000 base 100) 100,00% 115,90% 132,24% 
Nombre d'assignatures (grups) 148 200 271 
Evolució assignatures desenvolupades 
(2000 base 100) 100,00% 135,14% 183,11% 
Nombre de visites dels alumnes 56.622 112.430 228.850 
Evolució visites dels alumnes 
(2000 base 100) 100,00% 198,56% 404,17% 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del curs acadèmic 2002-2003 
C o m es pot observar, no sols han augmentat tots els indicadors considerats, fet que podria ser 
interpretat en te rmes purament quantitatius, sinó que han mil lorat els indicadors d'ús del Campus 
Extens , de tal manera que es pot in terpretar que ha mil lorat l 'oferta quanti tat ivament i qualitativa-
ment, i s 'obté una resposta per part dels alumnes que és molt sat isfactòr ia.Tot i a ixò cal fer ava¬ 
luacions detallades sobre satisfacció, processos desenvolupats i resultats. 
L A C A P A C I T A T D E R E C E R C A 
U n a de les característ iques de la universitat és la seva capacitat en investigació, no es pot entendre 
una docència de qualitat si no hi ha investigació bàsica i aplicada. El 2003, tal com es most ra a la 
taula següent, la U I B tenia: 
• 33 projectes europeus; 
• 156 projectes finançats pel G o v e r n central a t ravés de la Comiss ió Interminister ial de C iènc ia 
i Tecnologia ( C I C Y T ) , la D i recc ió Genera l d'Investigació Cient í f ica i Tècn i ca ( D G I C Y T ) i la 
D i recc ió Genera l d 'Ensenyament Super ior i Investigació Cient í f ica ( D G E S I C ) ; com també el 
G o v e r n de la C A I B , i 
• 98 projectes d'art icle 83 de la L O U , que permet i legalitza la prestació de serveis dels profes¬ 
sors a empreses i a institucions. 
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Q U A D R E 6. PROJECTES DE RECERCA PER ÀREES, 2 0 0 3 
Projectes C I C Y T - D G I C Y T , altres 
europeus Govern espanyol i 
Govern C A I B Altres Total 
Biologia 3 21 9 33 
Biologia Fonamental i 
C iènc ies de la Salut 1 8 7 16 
C iènc ies de l 'Educació 3 6 5 14 
C iènc ies de la Te r ra 1 9 1 1 1 
C iènc ies Històr iques 
i Teor ia de les A r t s 0 7 4 11 
Ciències Matemàtiques 
i Informàtica 2 10 7 19 
D r e t Pr ivat 1 6 1 8 
D r e t Públic 0 1 0 1 
Economia Apl icada 1 2 6 9 
Economia de l 'Empresa 0 1 0 1 
Filologia Cata lana i 
Ling. Genera l 0 2 0 2 
Filologia Espanyola, 
Moderna i Llatina 0 5 0 5 
Filosofia i Treball Social 0 6 2 8 
Física 6 11 17 34 
Infermeria i Fisioteràpia 0 1 0 1 
Psicologia 0 14 3 17 
Qu ím ica 1 14 7 22 
Institut Mediterrani 
d'Estudis Avançats 
( I M E D E A ) 14 31 29 74 
Institut Univers i tar i 
d'Investigacions en 
C iènc ies de la Salut 
( I U N I C S ) 0 1 0 1 
T O T A L 33 156 98 287 
Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg de projectes UIB 2003 
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A l marge que hi pot haver projectes d'investigació d'altres tipus i amb fonts de f inançament alter-
natives, per exemple per la part icipació de professors de la U I B a projectes interuniversi tar is no 
inclosos a la taula anterior, s 'observa una ce r ta desigualtat per àrees, amb un lideratge clar a la 
Facultat de C iènc ies (Biologies, Física i Química) . 
Per valorar la capacitat de recerca de la U IB , als projectes s'hi han d'afegir iniciatives com les tesis 
d'investigació, la presentació de comunicacions, la publicació d'articles, les patents, l'organització de 
congressos, e t c .A continuació es presenta un quadre resum d'alguns d'aquests indicadors. Les dades 
confirmen la diversitat de formes de recerca a la U IB , però que no són característ iques d'aquesta uni¬ 
versi tat sinó de la diferència entre les diverses disciplines. La valoració purament quantitativa d'aques¬ 
tes dades ser ia un greu e r ro r : la quantitat no té necessàriament relació amb la qualitat de la recerca, 
però sí que es pot interpretar la informació següent com a indicativa de la important activitat de 
recerca, de l'evident integració dels professors de la U I B a les respectives comunitats científiques. 
En qualsevol cas, el total de recursos ex te rns aconseguits en les diferents accions i programes supe¬ 
ra els quatre milions nou-cents mil euros. L'activitat dels investigadors es va t radui r en la publica¬ 
ció de més de dos-cents quaranta llibres o capítols de llibres i c inc-cents cinquanta art ic les en revis¬ 
tes científiques, més de vui t -centes quaranta part icipacions en congressos i reunions científiques i 
t renta-dues tesis doctorals llegides, tal com es mos t ra a la taula següent: 
Q U A D R E 7 . T E S I S LLEGI DES, 2 0 0 2 - 2 0 0 3 
N r e 
Biologia 3 
Biologia Fonamental i C iènc ies de la Salut 2 
C iènc ies de l 'Educació 2 
C iènc ies de la Te r ra 0 
C iènc ies Històr iques i Teor ia de les A r t s 3 
C iènc ies Matemàtiques i Informàtica 2 
D r e t Pr ivat 4 
D r e t Públic 2 
Economia Apl icada 1 
Economia de l 'Empresa 3 
Filologia Cata lana i Ling. Genera l 0 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 2 
Filosofia i Treball Social 0 
Física 5 
Infermeria i Fisioteràpia 0 
Psicologia 1 
Qu ím ica 2 
T O T A L 32 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del curs acadèmic 2002-2003 
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La desigualtat, pel que fa a la productivi tat científ ica (projectes, art ic les, tesis, etc. ) , entre les dife¬ 
rents disciplines presents a la U I B ja s'ha comentat abans; en qualsevol cas s 'observa una accepta¬ 
ble presència d'alguns departaments, com ara els de Física, Química , Biologia i Biologia Fonamental, 
Matemàtiques, Educació, Psicologia, D r e t Pr ivat i alguns altres. El conjunt de les dades permet afir¬ 
mar que la U I B és una universitat en què la vessant investigadora és mol t important, i que segons 
algunes publicacions està situada (2003) en el setè lloc de totes les universitats espanyoles, i segons 
algunes altres publicacions, segons el paràmetre que es mesura, en el vuitè. Per tant, és una univer¬ 
sitat ben consol idada des del punt de vista de recerca. 
La recerca, al marge de la diversitat present entre les disciplines, ha de poder teni r algun tipus d'a¬ 
prof i tament per a la societat. Per a ixò és important la t ransferència dels resultats d'investigació per¬ 
què realment la investigació sigui aprofitable. Per a ixò la consol idació dels grups de recerca que 
identifiquen línies permanents d'investigació, grups de professors, les seves activitats i resultats, les 
aplicacions ja realitzades, etc. és un bon indicador del que la U I B podrà mi l lorar en aquest aspec¬ 
te . Per a ixò s'ha fet un catàleg dels grups i projectes d'investigació. La disponibilitat de la informa¬ 
ció a la pàgina web de la U I B , com també l'edició en C D del catàleg pot permet re mi l lorar les rela¬ 
cions dels investigadors amb la societat, especialment dels sec tors més interessats en la investiga¬ 
ció lligada al desenvolupament i la innovació. 
DIMENSIÓ S O C I O C U L T U R A L 
La dimensió sociocultural és un e ix d'actuació quasi tan important com la docència o la investiga¬ 
ció, especialment important perquè a les Illes només hi ha una universitat; per tant, no pot defugir 
la seva responsabil i tat de dinamització sociocul tural . 
Dins el que ser ia l'apartat sociocultural , s'ha creat el que abans e ra el V icerec tora t d 'Extensió 
Universi tàr ia, i s'ha dotat de capacitat també d'activitat cultural creant el Servei d'Activitats Cul tura ls 
( S A C ) . L'activitat d'aquest servei ha estat molt destacada i ha assumit, des de la seva creació, una 
dinàmica cada vegada més coherent i una major capacitat d'actuació. Una de les seves iniciatives més 
destacades és la Universi tat O b e r t a per a Majors ( U O M ) , exper iència d'estudis super iors per a per¬ 
sones majors que ha tingut una important resposta, amb vuit-cents alumnes majors, i una molt bona 
valoració pels alumnes i als congressos estatal i internacionals a què s'ha presentat. 
S'ha creat també la Fundació Genera l de la Universi tat , per gest ionar i desenvolupar els serveis de 
caire esport iu , com també els serveis de la Residència d'Estudiants Bar tomeu Rosse l ló -Pòrce l . Les 
instal lacions esport ives, especialment, han desenvolupat una ofer ta que no ha deixat de c ré i xe r en 
activitats, en part icipació i en acceptació per part de la comunitat universitàr ia, però també de ciu¬ 
tadans ex te rns a la Universi tat . 
També s'ha de va lorar la cooperac ió internacional, mitjançant la C à t e d r a Iberoamer icana i l'aplica¬ 
ció de la polít ica d'universitat sol idària aplicant el 0,7% del que són recursos propis de la 
Universi tat , com també part icipant mitjançant activitats format ives amb els organismes de coope¬ 
ració internacional. 
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I, f inalment, la Fundació Univers i ta t -Empresa de les Illes Balears ( F U E I B ) , com un e lement comple¬ 
mentar i de la gestió directa, la qual ha intentat desenvolupar el lligam entre universitat i necessitats 
empresarials, bàsicament necessitats de formació i de prestació de serveis. 
A D M I N I S T R A C I Ó I S E R V E I S 
En els dar rers anys s'ha implementat un pla de moderni tzació administrat iva; aquest pla ha previst 
diferents línies, com la descentral i tzació: cadascun dels centres i edificis té un administrador, un 
delegat del gerent, que té la responsabil i tat del seguiment diari des del punt de vista econòmic, de 
personal i de gestió de l'edifici. En aquest sentit cal destacar també l'evolució en la dotació de per¬ 
sonal d'administració i serveis (PAS) , caracter i tzada per l ' increment i la consol idació al llarg dels 
dar rers anys, tal com es mos t ra a la taula següent, en què s 'observa un augment de la plantilla del 
PAS d'un 25,73% des de 1998, fet que representa un important increment. 
Q U A D R E 8. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA U I B , 
1 9 9 8 - 2 0 0 3 
1 9 9 8 1 9 9 9 2000 2001 2002 2003 
Alumnat ( l r , 2n i 3r cicle) 13.222 13.088 12.944 12.287 11.873 11.775 
Professorat equivalent a 
temps complet (PDI) 611 602 650 654 720 760 
Personal d'administració i 
serveis (PAS) 9 377 386 384 427 463 474 
Dotació PAS (1998 base 100) 100,00% 102,39% 101,86% 113,26% 122,81% 125,73% 
Ràtio alumnat/PAS 35,07 33,91 33,71 28,78 25,64 24,84 
Ràtio professorat/PAS 1,62 1,56 1,69 1,53 1,56 1,60 
Font:Tretze indicadors institucionals de la UIB, pressupost 2004 
L'evolució de la relació entre el PAS i l 'alumnat és molt positiva, per les dues tendències de sentit 
contrar i que es poden observar :augment del PAS i disminució de l 'a lumnat.Aquest resultat s'hau¬ 
r ia de t radui r en una mil lora de la qualitat de l'atenció, però no es disposa d'estudis en aquest sen¬ 
tit. U n a situació diferent s 'observa en relació amb el PDI , el qual en els dar rers dos anys ha aug¬ 
mentat a un r i tme un poc super ior que el PAS i s 'ha arr ibat a una situació en la qual la relació entre 
el PAS i el PDI to rna a assol i r el mateix nivell que ja s 'observava el 1998. 
9
 Inclou els funcionaris de carrera, els interins i els contractats, els laborals fixos de conveni, els laborals interins de conve¬ 
ni i els laborals contractats. 
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U n a de les actuacions més destacades, en aquest sentit, és el desenvolupament de cont ractes-pro-
grama interns, per impulsar la cul tura d'eficiència dins els serveis, començant amb dos serveis fona¬ 
mentals, com el Servei de Bibl ioteques i Documentac ió i el Servei de Publ icacions.Al llarg del curs 
2000-2001, el Servei de Bibl ioteques i Documentac ió va real i tzar la seva avaluació comptant amb 
un comitè d'avaluació intern i un comitè d'avaluació ex te rn . Els resultats varen ser positius i mos¬ 
t ra ren que l 'acceptació dels seus serveis i la seva qualitat eren reconegudes, especialment per la 
mi l lora que havien tingut en els darrers anys; encara que també es va constatar la dotació insufi¬ 
cient i la necessàr ia mi l lora de la situació del personal (professionali tzació, estabilitat laboral, etc.) . 
Aquests serveis han continuat el procés de mil lora i han aconseguint recone ixement ex te r io r en 
diverses ocasions en aquests dar rers anys. 
També, des del punt de vista de gestió, és destacable la mil lora de la consciència mediambiental a 
la U I B , constatada a part i r del Pla d'ambientalització i el desenvolupament de l 'ecoauditoria. 
Igualment és destacable el contro l dels serveis contractats, és a dir, el seguiment del compl iment 
de les condicions contractuals, mitjançant avaluació di recta i indirecta, aquesta dar rera a part i r de 
bústies perquè els usuaris, siguin professors, alumnes o personal d'administració, puguin fer conèi¬ 
x e r el seu grau de satisfacció i les seves queixes o suggeriments. El que no és tan clar és què es fa 
amb les queixes: alguns canvis han estat relacionats amb aquestes avaluacions, com ara la diversifi¬ 
cació dels contract istes dels serveis de cafeteria i menjadors de la U I B , però altres queixes apa¬ 
rentment no han rebut atenció suficient, tal com expressen a les enquestes el professorat i l'alum¬ 
nat. Tal vegada s'hauria de mi l lorar la polít ica informativa interna mostrant com es mi l lora la gestió 
i els resultats dels serveis propis i dels contractats. 
U n a eina fonamenta l de la mi l lo ra és la fo rmac ió del personal , desenvolupada d 'acord amb un 
pla de fo rmac ió , tan t del personal d 'admin is t rac ió i se rve i , c o m del P D I . A q u e s t a fo rmac ió rep 
bones va lorac ions per par t dels part ic ipants, pe rò cal fe r una avaluació dels resul tats obtinguts, 
poss ib lement una avaluació di fer ida, i obse rva r al l larg del temps c o m s'apl iquen els coneixe¬ 
ments adquir i ts . 
C a l teni r present algunes altres accions de mil lora, com són la creació del servei de salut laboral i 
prevenció, tal com marca la normat iva vigent. Igualment s'ha fet una avaluació de r iscs per edificis, 
prestant atenció sobreto t als edificis on hi ha laborator is que tenen manipulació de substàncies o 
maquinària d'una ce r ta peril lositat, s'han fet plans d'actuació i s 'ha const i tuït el comitè de segure¬ 
tat i salut. En aquest tema encara s'ha de mi l lorar molt desenvolupant avaluacions no sols dels r iscs 
sinó també fent avaluacions de la qualitat de les instal lacions (sonori tat , ergonomia, l lum, etc.) . 
Finalment, el 2003, la U I B disposava de 118.333 metres quadrats construï ts, espais que han augmen-
tat considerablement, un 32,36%, des de l 998 .Aques t c re ixement ha permès disposar de nous edi-
ficis d'aules i despatxos, com el Beatr iu de Pinós o el Melchor Gaspar de Jovellanos — e l s quals han 
moderat la pressió ex is tent sobre els pr imers edificis de la U I B — , com també mi l lorar la qualitat 
de to ta l'activitat desenvolupada a la U I B . 
A part i r d'aquestes dades, la U I B en el con tex t espanyol es pot cons iderar una universitat petita, 
però dins el con tex t europeu les seves dimensions són valorades com a raonables i suficients per¬ 
què siguin gestionades amb cr i ter is de racionali tat i qualitat. 
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R E L A C I O N S E X T E R I O R S D E L A U I B 
La U I B ha desenvolupat una intensa x a r x a de relacions amb diverses entitats de la societat civil i 
de l 'administració, tant local com estatal i internacional , encara que amb resul tat d iversos. Les 
dades dels convenis signats permeten ten i r una idea de la importància d'aquest esforç, no tant de 
la importància de les relacions establer tes. Fins al 26 d'abril de 2004, segons l 'Of ic ina d ' Informació 
de la U I B , s'havien signat 612 convenis, 359 dels quals són locals (58,66%), 132 són d'àmbit 
supraautonòmic (21,57%) i la resta (121, un 19,77%) són internacionals. Els acords locals s'han sig¬ 
nat amb empreses (bancs, caixes, empreses tur íst iques, e tc . ) , entitats socials mol t d iverses 
(col legis professionals, sindicats, O N G , etc.) i d iversos organismes de l 'administració pública (ins¬ 
t i tuts autonòmics, d i reccions generals i consel ler ies, ajuntaments, consel ls insulars, e tc . ) . Els acords 
suprautonòmics, a més dels anter io rs t ipus d'organismes, inclouen també una intensa tasca d'ar¬ 
t iculació amb al tres universitats de to t l 'Estat, per poder prestar mi l lors serve is a la comuni tat uni¬ 
vers i tàr ia (doctorats interuniversi tar is, c reac ió de diversos espais de coord inació, acords per rea¬ 
l i tzar investigacions, etc. ) . 
Aques ta intensa act ivi tat d 'art iculació s 'ha intensif icat en els dar re rs anys: durant el curs 2002¬ 
2003 — e n t r e l'I de juliol de 2002 i el 30 de juny de 2003 — es va f inali tzar la t rami tac ió admi-
nistrat iva d'un total de 139 convenis (vint- i -set més que l'any an ter io r ) , i el 30 de juny de 2003 hi 
havia en t rami tac ió I I 3 convenis. De ls I 3 9 convenis signats amb al tres entitats i publicats en el 
F O U (núm. 206 a 220) durant el curs 2002-2003 , 48 es varen signar amb la comuni tat au tònoma 
de les Illes Balears, set amb minister is del G o v e r n espanyol, 38 — u n 27 ,3% — amb al tres univer¬ 
sitats i cent res de recerca , nou amb ajuntaments, t re tze amb empreses, 23 amb al tres inst i tucions 
i un amb part iculars. 
U n dels reptes de la U I B , en un con tex t universitari cada vegada més obert , és la mi l lora de la inter¬ 
nacionalització de la Universi tat . Hi ha convenis d' intercanvi amb més de cent universitats i centres 
de recerca internacionals; al llarg del curs 2002-2003, dels 139 convenis, t renta es varen signar amb 
entitats d'altres països: catorze amb entitats europees, t re tze amb entitats amer icanes i t res amb 
entitats del cont inent afr icà. Els acords internacionals han pr ior i tzat els països l lat inoamericans, jun¬ 
tament amb els països de l'est d 'Europa; recentment s 'ha fet un esforç per ampliar els acords amb 
altres països de la Un ió Europea o els Estats Uni ts, però l'ampliació dels acords amb les universi¬ 
tats d'aquests països és encara un dels reptes de la internacional i tzació de la U I B . 
Duran t el curs 2002-2003, la part icipació en el programa S ò c r a t e s - E R A S M U S ha permès que vui-
tanta-sis estudiants hagin pogut gaudir d'una beca de mobil itat per real i tzar estudis en universitats 
estrangeres. Aques ta dada, to t i se r un interessant indicador de la internacional i tzació, és preocu¬ 
pant perquè representa una reducció del nombre d'estudiants que s'han beneficiat d'aquestes 
beques. Un dels motius de la reducció de participació és la minsa quantia de les beques ( I 5 0 euros 
per mes i estudiant). Les dades del programa són les següents: 
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Q U A D R E 9. EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA SÒCRATES ( E R A S M U S ) , 
1 9 9 8 - 2 0 0 3 
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 
Alumnat ( l r , 2n i 3 r cicle) l 3 . 2 2 2 l 3 . 0 8 8 l 2 . 9 4 4 l 2 . 2 8 7 l l . 8 7 3 
Nombre d'estudiants 
participants 70 109 112 90 86 
Nombre de participants 
per mil alumnes 5,29 8,33 8,65 7,32 7,24 
Evolució participants 
( l 9 9 8 base l 0 0 ) l 0 0 , 0 0 % l 5 5 , 7 l % l 6 0 , 0 0 % l 2 8 , 5 7 % l 2 2 , 8 6 % 
Evolució participants 
( l 9 9 9 base l 0 0 ) — 100,00% 103,90% 87,95% 86,97% 
Mitjana de mesos per 
estudiant 7,7 7,5 6,7 6,7 5,8 
Evolució mesos 
( l 9 9 8 base l 0 0 ) l 0 0 , 0 0 % 97,40% 8 7 , 0 l % 8 7 , 0 l % 75,32% 
Euros per mes 135 135 150 150 150 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del curs acadèmic 2002-2003 
C o m es pot observar, ni la ponderació amb les dades decre ixents d'alumnat de la U I B permet expli¬ 
car la pèrdua de participants des de l 9 9 9 . Si es pren com a base de comparació aquest any, s'ha 
perdut quasi un l 4 % de participants, a ixò en un con tex t de major famil iaritat amb la realitat euro¬ 
pea, mil lor domini dels idiomes i de major exper iència. Per ten i r un referent, es pot recordar que 
una universitat com l 'Autònoma de Barcelona, amb poc més de 5 l . 5 0 0 alumnes, el curs 2002-2003 
tenia 8 l 7 estudiants en aquest programa, és a dir, té 4,4 vegades més alumnes, però té 9,5 vegades 
més alumnes E R A S M U S i quasi 3.000 alumnes estrangers reali tzant estudis a la U A B . l 0 
E V O L U C I Ó F U T U R A D E L A D E M A N D A I L ' O F E R T A U N I V E R S I T À R I A A L E S I L L E S 
B A L E A R S 
El volum de població marca els límits dels alumnes potencials de la Un ivers i ta t . l l Sent així, les pro¬ 
jeccions demogràfiques indiquen que en els propers quinquennis es reduirà el nombre de perso¬ 
nes joves residents a les Illes i que estiguin en edat de cursar estudis universitar is ( l 8 - 2 3 ) . Per a 
2006 es preveu un dec remen t l 2 de gairebé el l 5 % respecte de 2 0 0 l , el descens s 'accentuarà fins 
ar r ibar a un 24% de pèrdua el 2 0 l l i es passarà a recuperar població el 2 0 l 6 i 2 0 2 l . 
1 0
 Memòria acadèmica UAB, 2002-2003. 
1 1
 Malgrat que l'actual legislació facilita una major mobilitat dels estudiants entre universitat ubicades a comunitats autòno¬ 
mes distintes a la de procedència. 
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A r a bé, si només es tenen en compte aquestes x i f res podem caure en una in terpre tac ió plana 
de la rea l i ta t .Ac tua lment es p rodue ixen una sèr ie de tendènc ies socials que ajuden a dimensio¬ 
nar els efectes del dec re i xemen t demogràf ic del grup de potencials a lumnes. A q u e s t e s tendèn¬ 
cies es poden agrupar fonamenta lment en dos grans grups, categor i tzats segons els efectes 
sobre la població i sobre l 'oferta de la U I B . D 'una banda, es donen p rocessos d 'ex tens ió de la 
demanda d'estudis un ivers i tar is i, de l 'altra, es p rodue ix una intensi f icació de la demanda de for¬ 
mació univers i tàr ia . 
La taxa bruta d'estudiants universitar is s'ha incrementat en els dar rers anys i es previsible que ho 
segueixi fent i, a més, es produeix un increment significatiu de les situacions que combinen estudis 
universitar is i trebal l . És a dir, es donen dos processos diferenciats que permeten preveure un incre¬ 
ment de l 'extensió de la demanda d'estudis universi tar is: 
a) S ' inc rementa el percentatge de joves que cu rsen estudis univers i tar is . En els da r re rs deu 
anys la t a x a bruta d 'estudis un ivers i ta r is 1 3 ha passat del 28 ,63% al 40 ,73% en el con junt de 
l 'Estat. A q u e s t i nc rement es deu a dos fac to rs c la rament in ter re lac ionats : d 'una banda, les 
empreses demanen mà d 'obra més quali f icada i, de l 'al tra, a la dècada dels noran ta s'han 
regist rat e levades taxes d 'atur en t re la població més jove, de tal mane ra que l 'ensenyament 
univers i tar i s 'ha plantejat c o m una s i tuació d 'espera est ratèg ica per a una mi l lor en t rada al 
merca t de t rebal l . 
b) S ' i nc remen ta el nombre de pe rsones que combinen estudis i t rebal l . Les ca rac te r í s t i ques 
especí f iques del s i s tema product iu de la comun i ta t au tònoma tenen efectes con t rad ic to r i s 
v e r s la demanda d 'estudis un ivers i tar is . Si bé es genera un e levat grau d 'abandonament d'i¬ 
t i ne ra r i s fo rmat ius , ja que l 'o fer ta de t rebal l és mol t d inàmica i a t rac t i va a c u r t te rm in i per 
als joves , també és c e r t que l 'estacional i tat de l 'act iv i tat p roduct iva , amb el que a i xò supo¬ 
sa de d iscont inuï ta t en l 'act ivi tat labora l , p e r m e t comb ina r amb ma jo r faci l i tat els estudis 
i el t rebal l . 
Pel que fa a la intensificació de la demanda, és a dir, la situació en què un t i tulat universi tar i , 1 4 per 
raons laborals o de formació no product iva, demana noves t i tulacions, bé sigui per aprofundir en 
les seves capacitats professionals (diplomats que demanen t i tulacions de grau super ior de la matei¬ 
x a branca, demandes de formació de postgrau, demandes de programes de te rce r c ic le), o bé per 
completar la seva formació per altres motius. 
12
 El grup d'edat de referència, en aquest cas, és el de vint a vint-i-quatre anys. 
13
 Relació en percentatge entre els estudiants universitaris de qualsevol edat i el total de població de divuit a vint-i-tres anys. 
No es tenen en compte els estudiants de tercer cicle. 
14
 Els darrers cursos 1998-2003, entre un 3,3% i un 3,5% dels admesos al curs accedien a la UIB com a titulats universitaris. 
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L a intensi f icació v incu lada a la capaci tac ió profess ional és cond ic ionada per les actuals exigèn¬ 
c ies de fo rmac ió cont inuada per par t de les empreses . A i x ò fa que el per íode fo rmat iu ja no 
es cons ider i c o m una fase l imitada en la v ida profess ional , s inó que s 'estengui al l larg de t o ta 
la v ida profess ional . En aquest sent i t , la ma jo r inc idència es t r adue i x en demanda de cu rsos 
d 'espec ia l i tzac ió . 
Aquestes tendències en to t cas poden amor t i r parcialment la reducció demogràf ica del nombre 
potencial d'alumnes de la U I B . N o s'ha d 'esperar que la taxa d'estudiants universitaris s' incremen¬ 
ti de quinze punts, però sí que es pot aspirar a accedi r al nivell de la mitjana estatal, cosa que supo¬ 
sar ia un increment de deu punts en la taxa d'estudiants universitaris. Aques t increment demana la 
reducció de les actuals taxes d'abandonament dels estudis secundaris, que estan sis punts per sobre 
de la mitjana estatal. Est imar quina pot ser l 'aportació dels processos d'intensificació de la deman¬ 
da és més difícil, i depenen en major grau de les polítiques de gestió de la mà d 'obra de les empre¬ 
ses establertes a la comunitat autònoma. 
B A L A N Ç D E L S D A R R E R S A N Y S 
A m b una pe rspec t i va global, dels d a r r e r s anys l 9 9 9 - 2 0 0 3 , hem de des taca r t r es aspec tes . 
D ' una banda, ha es ta t un pe r íode re l levant perquè s 'han aprova t els nous Es ta tu ts pe r a la U I B 
i t o t a una nova no rma t i va un ive rs i tà r ia au tonòmica . A m b els Es ta tu ts i aques ta no rma t i va es 
c o n c r e t a i regula la f o r m a d ' e x e r c i r l 'au tonomia un ivers i tà r ia i es de f ine ix c o m s e r à a par t i r 
d 'a ra la f o r m a d 'o rgan i tzar i de dir ig i r i ges t ionar la f o rmac ió s u p e r i o r a la C A I B . Els canvis 
impor tan ts que amb el c o m p r o m í s de t o ta la comun i ta t un ive rs i tà r ia s 'han pogut c o n c r e t a r 
marca ran ben segur una nova f o r m a de fer, que haur ia de p e r m e t r e a la U I B manten i r -se en 
una bona pos ic ió en t re les un ivers i ta ts de re fe rènc ia , pel que fa a la r e c e r c a i a la qual i tat 
genera l de la docènc ia i se r ve i s ; pe rò e n c a r a res ta pe r t r o b a r una so luc ió adequada a alguns 
greus p rob lemes , c o m a ra la pè rdua cons tan t d 'a lumnat , la re lac ió amb la soc ie ta t de les Il les 
Ba lea rs , e t c . 
D 'a l t r a banda, el cu rs 2 0 0 2 - 2 0 0 3 v a r e p r e s e n t a r l ' inici e fect iu d 'una re f lex ió co l lect iva, arti¬ 
cu lada mi t jançant el Pla es t ra tèg ic de la U I B , que ha de fe r possib le passar dec id idament cap 
a un espai d 'ensenyamen t lligat a una pro funda mi l lo ra de la qual i tat dels p r o c e s s o s d 'ensen¬ 
y a m e n t i aprenenta tge , inser i t en el nou c o n t e x t de la soc ie ta t del c o n e i x e m e n t que s ' es tà 
cons t ru i n t a la U n i ó Eu ropea . E r a una necess i ta t anunc iada i un canvi impresc ind ib le per 
pode r e n t r a r de f o r m a ef icaç a l 'espai eu ropeu de f o rmac ió s u p e r i o r ; en qualsevol cas , du ran t 
el cu rs 2 0 0 3 - 2 0 0 4 s 'haur ia d 'haver avançat més en la c o n c r e c i ó i el desenvo lupamen t del Pla 
es t ra tèg ic . 
Finalment, el per íode acadèmic l 9 9 9 - 2 0 0 3 ha estat marca t per la mi l lora cont inuada en el con¬ 
junt dels indicadors de l 'activitat de la U I B , malgrat la pèrdua d'alumnat. En docència, rece rca , 
t rans ferènc ia i ex tens ió univers i tàr ia s 'ha seguit mi l lorant els resul tats. La U I B té més a lumnes en 
fo rmac ió permanent , mi l lors índexs de rend iment acadèmic, més invest igadors act ius, més recur¬ 
sos per a rece rca aconseguits en convocatòr ies compet i t ives, més act iv i tat de t rans ferènc ia de 
cone ixements i prestac ió de serve is , més act iv i tat d 'ex tens ió univers i tàr ia i difusió cul tura l , més 
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recu rsos , més i mi l lors espais per a la docènc ia i per a la rece rca . Malgrat les mi l lores, no cal obli¬ 
dar que mi l lors resul tats han d'anar acompanyats de més recone ixemen t per par t de la soc ie ta t 
i d 'una impl icació progressiva i més impor tant dels agents socials i econòmics , afegida a l 'augment 
de compromís de la Un ivers i ta t amb la societat . C a l aconseguir, en t re al t res coses , que la socie¬ 
tat balear reconegui que per fer f ront a la t rans ic ió tecnològica, organitzat iva, cultural. . . de les 
nost res societats l 'essencial és l 'educació, perquè l 'educació és allò que c rea la font de t rebal l , 
que és la font essencial de product iv i tat en una economia de serve is i cada vegada més informa-
cional , en què la product iv i tat depèn de la capacitat mental dels t rebal ladors. A l mate ix temps, 
l 'educació és el principal ins t rument de co r recc i ó de les desigualtats socials. En una soc ietat on 
la gran dispari tat social és ent re els que exe rce i xen un trebal l in teressant i remunera t perquè 
tenen la capacitat professional de fer-ho i els que no, el fet que to thom tingui accés a un alt nivell 
d 'educació és un fac tor de democrat i tzac ió . 
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